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E N E L M A R I N 
G A R A B A T O S 
Anoche, la ciudad desfiló solíci-
ta, risueña, jocunda, en pos de 
valor es que en su seno se ador-
gecen... Teruel acudió a la grata 
cita del .arte, anheloso de aplau 
dir, predispuesto a sancionar, be-
nigno, a ser pródigo en alabanzas. 
Y Teruel, en benemérita ofrenda 
de afecto, envió selecta, numero-
sa concurrencia, avalando con la 
dulce belleza de sus mujeres la 
sala del Marín, engalanada a[prio-
n con sedas y colgaduras. 
El programa era tentador. Gran 
concierto musical y gran recital 
de canto, con manjar de la tiertu-
ca para fin de fiesta. Y como aci-
cate debut amateur de una tiple 
que debiera ser turolense... 
El trio Camps, dilecto, se supe-
ró anoche en la velada memora-
ble , bordando la serenata de Saint 
Saens, maravilla musical que sir-
vió de introito al excelente con-
cierto. 
Ei solo de violoncello por el in-
quieto Sorní en «Capricho húnga-
ro», evidenció la nota de virtuoso 
conquistada por el moreno mucha-
cho, todo nervios, maestro de la 
mueca simpática, y para el que 
Pagásides musical no tiéne secre-
•tos. 
El exquisito Pagnani-Kreisler, 
encomendó sus deliciosos murmu-
llos al joven Camps, poeta del so» 
nido, del acorde grato, sutil; y su1 
•«Preludio y Al legro de profundo 
ángénio poético,—trenzado de ma-
labarismos en los que ei violin lu-
trirse puede—ofrendó en gracia al 
notable solista, la exquisitez mag-
nífica de su musa toda arrogancia s 
donosura, majestad. 
En los instantes propicios a 
piano, laxos los arcos del violin y j 
chelo, Tito nos ofrecía el arte 
que tan bien comprende, ei arte 
que hace vibrar, nerviosos, sus! 
dedos ágiles, maestros tíe't-jecu-
cución perfecta. 
. . .Y vino Bretón a nosotros con 
la arrogancia de un principe. So-
lemne, fervoroso, místico, nos 
deleitó su numen inmortal en la 
«Verbena de la Paloma», celebé-
rrima, alma del pueblo, enervan-
te, cálida, españolísima... El trio 
Camps se transfiguró, elevándose 
a medida que desfilaban los be-
llos pasajes y sintiendo la página 
musical que nos ofrecía. 
El gran concierto mereció el 
sincero entusiasmo del público y 
el trio Camps escuchó ovaciones 
a granel. 
Culmina la espectación al apa-
recer en escena una joven de m-
fcios cabellos. La sais* se llena de 
aplausos, y Conchita trenza sus 
manos, impresionada; inclina su 
cuerpo, respetuosa; y agradece, 
sin afectación, sin teatralidad. 
Él recita), nada fácil, está sem 
brado de escollos. Las romanzas 
elegidas precisan refinamiento, 
técnica, ciara y exacta concep-
ción, virtudes sin las cuates es 
inadmisible el triunfo. 
Un aluvión de temores nos 
asaltan. Quisiéramos que la artis-
ta, virtualmente, aristocratizara 
su figura,Jsus modales, asimilan-
do distinción, aunando su ser vi-
sible y material, con su otro ser, 
intangible y esencia del alma. 
Quisiéramos que su voz fuera un 
trino prolongado... 
Mascagni fué el accésit que nos 
reveló a la artista en ciernes. Su 
romanza de Santuza, florón de 
«Caballería Rus4icana> aunó al 
público y a la intérprete. Conchi-
ta tuvo un feliz comienzo y pue-
de decirse que conquistó al públi-
co. • t 
En la Romaza de Marieta de la 
zarzuela «La Bogaresa;», quinta-
esenció, modulando a maravilla, 
los sonidos armoniosos que son 
alma y complemento de la bella 
composición lírica de Millán, y 
ya dueña de la situación, la Con-
chita artista eclipsó a la Conchita 
mujer. - I 
Una ovación cerrada, cariñosa, 
alentadora, que a buen seguro) 
haría estremecer su corazón de i 
gozo, fué el premio a la perfecta 
ejecucióa del poema0 \ 
Después... En el Rondó de la 
zarzuela «La Tela de A n ñ a » , la ' 
futura tiple soprano Conchita Gi-1 
meno, bordé deliciosamente, rít-
micameníe,, iluaslonada, el rumo- j 
de Mata, glosó las jotas que Con-
chita dedicó al auditorio. 
Había estilo, pujanza, en aque-
llas jotas de florilegio, preciosi^ 
tas, y había,—por que es la esen-
cia del cantar jotero,—intención ¡ 
y alusiones a hechos, cosas y per-1 
sonaies de la ciudad. 
Se desbordó el entusiasmo y 
Conchita recogió el fruto de la 
jornada memorable. Hubo flores, 
palomas, vítores, y hubo, ¡como 
no! un extentóreo, poderoso grito 
de ¡viva tu madre! 
D O N M I G U E L A R T I G A S 
A L G U N A S NOTAS BIOGRAFICAS 
El nuevo director de la Biblío-j vo de las Letras, y por la cultura 
Pilar Aznar, maga de la voz y 
del gesto, ale ntó toda la noche a 
la joven debuntante, y el púbico 
en el paroxismo del entusiasmo, 
rogó que también ella cantara... 
Y cantó. 
Pila r Aznar no necesita de mi 
modesto panegírico. ¿Qué decir 
de la diva todo exquisitez, distin-
ción, alma, que decii que maes-
tros, del bel cauto no hayan dicho 
y proclamado? La señorita Aznar 
nos de sltmbi ó, y eso es todo. 
I Conste aquí, a fuer de sinceros 
que un caballero andaluz table-
teó toda la noche, ¡loor al table-
teo de manos distinguidas! desde 
su platea pensil. Ese caballero 
andaluz, simpático y popular, 
digna y primera autoridad civil 
de la provincia; protegida Con-
chita con sus aplausos, alentó al 
trio, felicitó a la rondalla, y por 
último, obligó ñn convivencia cón 
ol público, a que Pilar Aznar nos 
deslumhrara. 
Señorita Asnar.— Una noche 
en la Terraza del Aragón presen-
táronme a su hermano, al «her-
mano de Pilar Asnar. 
Aquella noche enseñaban las 
bravas sierras sus picachos neva-
dos, erectos, sierras que vigori-
zan, pulen y desinfectan la ciu-
dad roso trinar que anima elíragmen-. oaa, sm aguas... 
to sinfónico. Su voz se mezclaba, ¡ Y aquella noche, memorable 
pastosa, al bru^o decir del violin i como esta, los aplausos y los v i -
y del piano, atacando valiente- tores ^e ^ multitud premiaban el 
mente las notas viriles, y voltean-; artes de un gran español^de un 
do, donosa, su voz de tiple no fu- gran aragonés, de un gran turo-
tura, sino presente* j ienst*, precisamente del que ano-
Los cientos de expectadores c^ e> si mal no recuerdo, dijo us-
juntaron sus manos, en ofrenda al 
bree de Conchita artista, la mu-
chacha de los rubios cabellos tr i-
gales... 
La rondalla, esta noche memo-
rable, ocupó su skial dignamente. 
No desmereció del gran cuadro 
artístico que el Mar io nos presen-
taba, y no desmereció, por que 
aún siendo completamente de una 
teatral e inmovible, prisionera de 
la etiqueta y de la cortesía, supo 
ajustarse al matiz artístico de la 
ñesia, inyectándola de sabia ara-
gonesa, que es pasión, reto, per-
dón, que líricamente canta y líri-
camente lagrimea. Y la rondalla, 
capitaneada por la experta batuta 
ted: Una personalidad turolense 
me ha comprometido para venir 
a septiembre a cantar «La Dolo-
res» la ópera cumbre del salman-
tino Bretón... 
¿Analogía? El arte con sus de-
votos, la hombría con sus elegi-
dos, y las bravas sierras con sus 
picachos nevados, vigorizan, pu-
len y desinfectan la ciudad sin 
aguas... 
ALONSO BE A. 
VENDO SEGADORA y gavi-
lladcra, marca «Golondrina»; tri-
llo moderno, marca «Torpedo», 
seminuevos. Razón: Masía Santa 
Catalina. Joaquín Rueda Torres. 
teca Nacional, don Miguel Jeró-
nimo Artigas Ferrando, nació en 
esta provincia de Teruel, en Ble-
sa, pueblecito de unos 1.500 habi-
tantes, a 30 kilómetros de Montal-
bán, la cab* z\ de partido. 
Los rasgos principales de su 
carácter f u e r o n señalados en 
el articulo que, en sus párrafos 
principales, transcribimos ayer, 
debido a la pluma del distinguido 
escritor señor González Ruiz. 
Añadamos ho}7 algunas breves 
notas biográficas de nuestro ilus-
tre comprovinciano. 
El señor Artigas comenzó sus 
estudios en el Seminario Conci 
liar de Teruel para continuarlos 
en el Instituto de la misma ca-
pital. 
De aquí, ya bachiller, pasó a la 
Universidad de Salamanca, en 
cuya Facultad de Filosofía y Le-
tras, estudió la sección de Letras, 
obteniendo en la Licenciatura el 
premio extraordinario. 
En la Universidad Central hizo 
el doctorado con la primera cali-
ficación. 
La misma Universidad de Sala-
manca le pensionó para ampliar 
sus estudios en Alemania. 
Terminada esta pensión, obtu-
vo otra del Estado, también para 
residir en Alemania. 
Los méritos del señor Artigas 
eran ya conocidos de los eruditos 
y hombres de estudio, que vieron 
en nuestro paisano a un futuro 
investigador de altos vuelos, por 
su talento, vastísima ilustración y 
apasionado amor al trabajo. 
En 1914, y hallándose ya en 
Alemania, le sorprendió la guerra 
europea, por lo que, después de 
muchos trabajos, regresó a Espa-
ña, por Italia, en unión de otros 
compatriotas. 
Ingresó por oposición en el 
Cuerpo facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, sirviendo la Biblioteca Uni-
versitari v de Sevilla, Biblioteca 
Universitaria de Barcelona, Bi-
blioteca Nacional y Biblioteca 
Menéndez Pelayo, de Santander. 
A la muerte del insigne polí-
grafo, fundador de esta última 
Biblioteca, el señor Artigas pasó 
a dirigirla después de rigurosísi-
ma oposición. 
Ha publicado centenares de ar-
tículos en las principales revistas 
históricas y literarias españolas y 
extranjeras que constantemente 
solicitan su colaboración. 
De sus artículos en los periódi-
cos diarios nos place recordar los 
muchos que, cesde Santander, 
escribió para el diario local «La 
Provincia» acerca del folklore tu 
rolense. 
De su entusiasmo por el cul t i - ^ ^ " f 8 ae gloria a la tierra que 
drino, después de „n ppgHato ^ l ™ ^ ^ * 
compañera y santifica su hogar. 
en general, da idea el siguiente 
detalle que nos es grato evocar. 
En el diarlo turolense «Li Pro» 
vincia» apareció un artículo t i tu-
lado «Los amigos del libio», en 
el que se invitaba a la juventud 
estudiosa a formar una sociedad 
para el fomento de la cultura, 
Don Miguel Artigas, en otro 
artículo, recogió la iniciativa pa-
ra alentarla, diciendo que su des-
arrollo podría tener más trascen-
dencia en la vida local turolense 
que la construcción del Viaducto. 
También honró con su pluma 
las columnas del diario «Teruel», 
y lo mismo éstas de EL MAÑA-
NA, que él bautizó con el nombre 
que ostenta, saliendo triunfador y 
mereciendo el beneplácito del pa-
gos, tan laborioso que recuerda 
el primer capítulo del Quijote, 
donde el héroe manchego discu-
rre y suda hasta dar nombre al 
que iba a ser por toda ia vida su 
«compañero» de andanzas caba-
llerescas. 
Nuestro don Miguel, en su la-
bor de más altos empeños, tiene 
ya señaladas huellas indelebles. 
Fundó y ha dirigido hasta aho-
ra el Boletín de la Biblioteca Me-
néndez Pelayo, publicación men-
sual, dando, desde ella, a conocer 
al mundo importantes documen-
tos y libros del inmortal autor de 
«Los Heterodoxos». 
Está en comunicación científi-
co literaria con muchos investiga-
dores extranjeros y catedráticos 
de las Universidades alemanas^ 
francesas, inglesas y norteameri-
canas, manteniendo igual comu-
nicación con los investigadores y 
eruditos españoles. 
Sus conferencias en Ateneos,, 
Academias y otros centros le han 
hecho popular en España. 
El «Estudio biográfico-crítico 
sobre Luis de Góngora y Argote» 
mereció el gran premio y la me-
dalla de oro en el concurso de la 
Real Academia Española. 
Posee también el Premio nacio-
nal de Literatura. 
Interesantísimo es su «Epistola-
rio entre Valera y Pelayo» que se 
lee con interés siempre creciente 
hasta el final. 
En esas cartas, inéditas hista 
que las dió a la estampa el señor 
Artigas prolongádolas, se en-
cuentran preciosos datos para ei 
conocimiento de la vida de aque-
llos dos grandes hombres, d e 
ideologías tan distintas en mu-
chos aspectos y que tanto se es-
timaron, apareciendo claras la pe-
reza insuperable del cordobés y 
la actividad prodigiosamente fe-
cunda del santanderino, y la de-
voción y admiración, sinceras que 
el gran Menéndez Pelayo inspira-
ba al autor de «Pepita Jiménez». 
Honor y aplauso merece A r t i -
gas por lo que ya enriqueciera las 
Letras patrias, y estímulo y aplau-
so por que, desde el elevado car-
go a que sus méritos le han con-
ducido, prosiga dando prez y lus-
tre a la cultura nacional y nuevos 
nombres, en una reunión de ami 
Página 2 E L M A Ñ A N A 
M A D R í 1) 
Ex abuadantia 
cordis... 
El señor Alba empieza a tener 
lo que en la jerga poiítico-paria-
ihentaria se llama «mala prensa». 
Hasta hace pocos días se hablaba 
de aquél exministro como de una 
excelsa figura nacional. Nadie 
recordaba, o nadie quería recor-
dar sus años preministeriales, sus 
tiempos gamacistas, su incorpo-
ración al movimiento que acaudi-
llaron Costa y Paraíso contra la 
política y los políticos del desas-
tre; la campaña contra los presu-
puestos de Villaverde; su entron-
que con la rama conservadora que 
éste representaba y su aparición 
como subsecretario de la Presi-
dencia en gabinete presidido por 
aquél? su emigración al campo 
liberal más tarde para enrolarse 
en el moretismo; la real o supues-
ta estratagema que desarrolló 
contra el Gobierno López D^mín» 
oguez, siendo gobernador civil de 
Madrid y luego sus colaboracio-
aies siempre discutidas y a veces 
sospechadas en casos como el del 
Gobierno nacional o en situacio-
nes como las que pres;dió el mar-
qués de Alhucemas. 
Nada de esto se recordaba o 
-quem recordarse. Y se le presen-
taba por los periódicos a la consi-
deración de su3 lectores juzgán-
doles sin memoria y sin voluntad, 
como un político nuevo, o siquie-
ra como un político totalmente 
renovado, poseedor del fracaso de 
las esencias democrático-liberales 
que a su vez iban a ponernos a 
todos los españoles en plan de 
salvadora renovación. Pero ha 
bastado con que el señor Alba 
cierre un peco los oídos al piabe-
yismo callejero y no se avenga a 
someter su vo^ntad a los dicta 
dorzuelos revolucionarios, para 
que le apeen del pedestal en que 
alocada y excesivamente le ha-
bían colocado y lo sitúen en tér 
mino secundario; como paso obli-
gado para retirarle el apoyo que 
generosamente le prestaban. 
Por lo pronto, uno de ios perió • 
dicos que hasta ahora más le ha-
bían incensado, se encara con el 
señor Alba reprochándole que h i -
ya afirmado cosa tan cierta como 
la de que la caída de la Dictadura 
se debe al rey y al Ejército y le 
dicer«pero ¿quién la traio? ¿Sán-
chez Guerra, Villanueva^, Mel-
quíades Alvarez, Alhucemas, et-
cétera, etc.?» No contestará 
p règu ntad o a 51 nti ago Alba, pero j 
Qosoitos y con nosotros el país 
entero responderemos que, efec- j 
tivamence, aquéllos s?ñores; la ' 
política que aquéllos y otros seño-
res representaban; el régimen de 
mentiras y de ficciones que ser-
vían; las inmoralidades qu?, sin 
duda a su pesar, toleraban; la l i -
cencia, el desenfreno, el desbor-
damiento de todas las malas pa-
siones a que entonces se llegara, 
todo eso, trajo e impuso la Dicta 
PROBLEMA. DH A C r ü i L T D V D 
Bajo este mismo título publica 
CLW Provincias^, en el nú nerò 
correspondiente al día 5 de este 
mes, un artículo de mi coleg i 
Eduardo Bricio sobre la validez 
jurídica que tiene o pueda mere-
cer lo legislado por U Dictadura. 
Como se ve por el enunciado, el 
I tema se bifurca, en la validez real 
i y la que pueda merecer: o sea el 
dura: la trajo el Ejército y no tuvo'^pecto técnico y el utilitario 
otro remedio que aceptarla el rey, 
pero la invocó con vivísimas an-
sias el pueblo y la recibió como a 
soluciónsalvadora. ¿Qaeremosde-
cir con lo que dejamos consigna-
do que sea justo o que deje de 
serlo lo que se escribe ahora con-
tra el señor Alba? ¿Queremos de 
cir, siquiera, que merezca 
mejor trato? La respuesta la deja -1ia j^1013 
mos al buen juicio del lector. En 
cuanto a nosotros nos parece que 
don Sontiago, a quien, a pesar de 
todo, no queremos mal; a quien 
desearíamos que desde el punto 
de vista nacional nos diera moti-
vos para quererle bien; a nos-
otros, repetimos, nos parece, que 
aquél es hombre de los que no 
tienen remedie: todo diríase que 
se concierta para elevarlo y cuan-
do se halla en las alturas, por l i -
gereza, por irrefljxióa, por atur-
dimiento, por no frenar debida-
mente sus ambiciones, se despe-
ña. ¿A quién sino a él, puede ocu-
rrírsele decir que el ideal e^  la 
República, que ésta es la cumbre 
de la democracia y que las cum-
bres no se gana por saltos? ¿Qué 
revela eso sino un secreto propó-
sito de deslealtad para con la Mo-
narquía? E x abundeinha cordis 
loquitur os... 
Repitamos la frase del profeta: 
«el qu^ tenga ojos, que vea; el 
que tenga oidos, qu 1 oiga, 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
5 7 30. 
Cuestiones son estas muy suges-
1 tivas y muy interesantes. 
La Prensa española y la opinión 
pública en general, van demos-
trando cada día mayor preocupa -
ción por la legalidad y el dere-
cho. A la violencia de pasadas 
etapas sucede el estudio razonado 
greso de viejos de la ciudad, sino 
de primates, segú i Claramente 
dice Cicerón en su «República». 
Precisamente en ese tratado di-
ce Cicerón, que, la forma ideal 
de gobierno de los pueblos era la 
república romana, que es la que 
le sirve de modelo. En la actual 
forma mixta de Gobiernos demo-
cráticos, de las Monarquías cons-
titucionales, no preven las leyes 
fundamentales del Estado la posi-
bilidad de una Dictadura, que re-
pele, más que su razón, su pre-
suntuosa suficiencia. Y ahí está 
el error grave. 
La realidad viva es más fuerte 
que los sistemas y atropella esa 
legalidad negativa. Decía el gran 
éste i y el cult0 Pacifico de a^ y de DO^50 Cortés contestando al 
Hay que alentar este marqués de Cortina en un céle-
movimiento educador y acrecer bre discurso. S. S. dice: la legali-
el interés público para desterrar dad, todo por legalidad, todo pa-
la violencia de la vida pública e j ra la legalidad y yo que proclamo 
imposibilitar la revolución sir- que las leyes se han hecho para 
viéndose de la evolución. j las sociedades y no las socieda-
Estas consideraciones unidas al des para las leyes, digo: la socie-
I B O M B A S " D I L A V A L " 
Las más modernas conocidas en el mercada.. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento.. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizoñtaímé'níé. 
MOTORES DE & C e T E S TOSADOS 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
i ¿ -<ñ I Ék %B J& I 99 O ü IL 
P. del Prado, 38, - Aparíado 910. - MADRID 
lata de Sai José 
VIL·LAVIEJA DE NULES (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO nmm nm mum 
Aguas minero, medicinales, clo-
rurad s, manantial, atúrales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
propio interés del asunto nos in-
citan a recoger la invitación del 
compañero Bricio a exponer opi-
niones. 
Recogemos la afirmación de 
que la Dictadura fué un engendro 
de la fuerza; pero nada más que 
engendro. No hay que olvidar 
que según ya proclamó Costa, el 
estado político de un pueblo es 
floración de su estado social. 
L·i Dictadura, hasta con el mis-
mo nombre, fué una institución 
legal en la Constitución política 
esa a^mmmmummmmm^mnmmmmnmmammmmummm^  de Roma, en SU épOCa de mayor 
i . sentido jurídico y de mayor de-
m im 
mocracia y libertad, y precisa-
asa ae iviue 
Calle de San Francisco. ï 
mm 
II 
{ 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DR 
SES, PRECIOS Y CONDÍCION'BS. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA. LUJf ) 
P R E C I O S S iN COMPSISNCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz, San Francisco 2, - T E R U E L 
ente entonces. No cabe la Dic-
adura en Estados despóticos en 
que es la ley quoci principi pla -
cuit, la voluntad real o la real ga-
na. Y efectivamente, empezado 
el imperio con Augusto, ya no 
volvió a hablarse de dictadura. 
La dictadura era la reuniór, en 
una sola mano de tod)S los pode-
res y magistraturas del Estado en 
circunstancias excepcionales de 
peligro para la salud pública y 
por un tiempo máximo fijado de 
antemano. Durante él, toda auto-
ridad cesaba menos la de los Tr i -
bunales de la plebe. Pero esta an-
dad, todo por la sociedad, todo 
para la sociedad». Reconoce Br i -
cio que la nación apoyó, consin-
tió o toleró la actuación de la Dic-
tadura, y yo pregunto ¿qué es el 
derecho en los estados democrá-
ticos, sino ese consentimiento, 
apoyo y tolerancia? ¿Qué órgano 
de expresión ha tenido durante 
los seis años y pico últimos mas 
que la Dictadura? No puede opo-
nerse a esto que la Constitució n 
no prevé la Dictadura por que a 
ello contestaremos qur t m i o c o 
prevé la forma de evitarla y que 
una nación no puede hundirse y 
disolverse por nn detalle legal, 
ni paralizirse su vida por escrú-
pulos formales A l a Constitución, 
no puede dársele mas que el va-
lor de una aspiración o de una 
reliquia según los casos. Todos 
sabemos el valor y la eficacia que 
tenía, por ejemplo, el artículo de 
la Constitución de 1812, la prime-
ra codificada en España, que 
mandaba a los españoles ser jus 
tos y benéficos. 
Democráticamente pensando, 
todos lamentamos la Dictadura 
un mal que se ju^gó la libirtad 
de ios ciudadanos y las esencias 
políticas; pero lo que no puede 
admitirse es su absoluta ílegali-
toridad sin límites, era responsa-j dad, por que esto no es cierto, 
ble de su actuación ante el Sena-1 Durante la Dictadura la nación 
do, que, por cierto, no era como j tuvo sus normas de conducta dic-
su nombre indica (de seaex) con^ I tadas por -el único poder enton-
ces existenie qú* era el que 
la ley en su amp^o sefit:do. ^ 
garle ahora toda su validez s i^fa 
ir contra el dogma policio •> X-* f.. 
continuidad histórica dei E ^ d o 
Sería tanto como si los Soviets 
rusos negasen la legalidad Ue io$ 
ukases z iristas o como si se ne. 
gase legalidad por cada revolu* 
ción, al estado anterior, que dt**. 
rroca por contrario a su punto de 
vista. Mas inadmisible es aún la 
soiución de eclecticismo utilitario 
de revalidar lo bueno y declarar 
ilegal lo malo ¿Quien ha de \^z. 
gar de la bondad? ¿Se negará aca-
so como justificante de todas las 
revoluciones se alega el bien pu-
blico? 
Por otra parte, dimanando to-
das las disposiciones de la Dicta, 
dura de la misma fuente debea 
merecer el mismo trato.' 
La Dictadura actual del Go-
bierno del señor Berenguer pue. 
; de legalmente revocar todas ias 
j disposiciones legales de la Dicta-
• dura dei Gobierno dei señor Pri-
mo de Rivera, respetando inte-
gramente todos los derechos le. 
I galmente adquiridos a la sombra 
jde estas últimas; lo contrario nos 
¡llevaría a verdaderos desastres 
1 interiores y exteriores. Lo que 
I debe hacerse es tocar lo menos 
jque se pueda, hasta que restable-
¡cjda la normalidad, que no es 
{igual que legalidad, ias Cortes 
como mandatarias inmediatas* dé 
la soberanía popular, encaucen 
de nuevo la vida política de ia 
nación por derroteros más demo-
Icráticos. 
I Y como colofón sintetizaremos 
fel fundamento jurídico de la valí-
jdez legal de la legislación dicta 
1 tonal con un razonamiento de 
jotro magistrado no menos ilustre 
| y competente e irrecusable que 
(don Adolfo García, don Mariano 
Avelión, reputado indeseable pa-
ra la Dictadura. 
cConsiderando que a partir del 
13 de septiembre de 1923 por cir-
cunstancias extraordinarias o por 
otras causas que salen fuera de ia 
órbita judicial, el Poder legislati-
vo fundido con el ejecutivo, co-
rresponde al Consejo de minis-
tros con el rey y este Poder aten-
to a su subjetivo criterio tiene fa-
cultad para modificar las leyes y 
así lo ha hecho en materias tan 
interesantes y públicas como al-
gunos artículos del Código penal, 
de la Ley de Enjuiciamiento y 
dei Código civil , y cuyas disposi-
ciones forman parte integrante 
de las leyes sustantivas y adjeti-
vas con imperioso deber para los 
juzgadores de respetarlas y aca-
tarlas.» 
Esa doctrina es jurídicamente 
irreprochable y la única admisi-
ble. 
Ahora bien, precisamente por 
imprevista, debe ser má^ escru-
pulosamente responsable some-
t éadose a la sanción de la Patria 
toda Dictadura con su obra, par^ 
conocer como ha usado de ese 
Poder omnímodo que detentó. ^ 
el pueblo que no la enjuicie me-
recerá que el despotismo y la ar-
bitrariedad 1 e arranquen par* 
siempre el ejercicio de su saber a 
nía que no supo defender y digo1' 
ficar. 
BALTASAR RULL. 
Juez. 
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m * k R A F A G A DE t M O CíOX 
L t^cena tiene !ug-;r en, un 
pjníoítbco pu« blo de la sieira. 
SOR ias di' z de la myñana. En 
ana òe las eras, lindante con la 
carntera üe Albarracín, se van 
congregando mujeres y niños. 
Todos quieren presenciar el paso 
del SÍ ñor ministro porque hasta la 
jecha no han visto ningún Conse-
jero de la Corona, y cada cual lo 
concibe en su imaginación de un 
modo distinto, si bien todas coin-
ciden en figurarse que no puede 
ser como los demás hombres. 
Un guarda forestal está de pie 
junto a la cuneta, serio e impávi^ 
do, oteando el horizonte. 
— Creo que todavía es pronto,— 
le d i g o - . 
— Pues ya llevo aquí dos ho-
j a s - , me contesta. 
Una mujer que se incorpora al 
grupo ha oído decir a los de Telé-
fonos, que no saldrán de Teruel 
Jiasta las doce. 
— ¡Huy!, ¿pues qué hacemos 
gquí?—exclama una de las asam-
bleístas. 
— ¡Maña!, ¿y qué mal estamos? 
Esta última debe interpretar 
fielmente el pensamiento de la 
mayoría, porque ninguna abando-
na su escaño. Están todas senta-
das en unos maderos que esperan 
tranquilamente ser convertidos 
en el esqueleto de un pajar. Los 
chicos entretanto han extendido 
un montón de gamones que la 
suerte les ha deparado en aquella 
era y sobre aquella parva dan 
vueltas de trompo y de campana. 
— ¿No ve usted cómo se levanta 
A iodo esto el sol entn* en la 
segunda mitad de su carrera, y 
alguna de las espectadoras, mal 
que le pese, abandona el campo 
para poner el arroz. Los chicos 
han tiillado ya los gamones. Otro 
vehículo a la vista; es una camio-
EL P A C I F I S M O 
EN M A R C H A 
Nadie podi á negar que, pese a 
los intentos nacionalistas que se 
mantientn en diversos lugares, 
como en la India y en la Indochi-
dat y aquéllos otros más esporá-
neta y sobre ella hay un camarero ¡ dicos» y menos comprensivos por 
de blanca indumentaria. Todas 
las mujeres están conformes en 
que allí va la comida y lanzan ex-
clamaciones como estas: 
—Ya podían descargar aquí. 
—Apúotele usté con la carabina 
pa que pare. 
i —Mía tú que bien en este ver-
dincico... 
t El guarda sigue impertérrito 
! sin apuntar a la camiont ta. A su 
abarcar caracteres de reivindica-
ciones internas, nadie podrá ne-
gar, repetimos, que la tendencia 
del mundo camina derechamente 
por la vía de la paz. Francia pue-
de ser puesta como ejemplo el 
más palpitante d e ese anhelo, 
siendo la potencia que más se sig 
niñeó en la contienda que asoló 
al mundo desde el 1914 al 1918, 
por su histórica rivalidad con 
L A C A M P A N A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N O ^ 
Nuevamcr te ha n cibido inmenso surtido de crespones, colorido 
última novedad, lavables, a 4 pesetas metro. 
Saldos de eolchas, sábams, cortes de traje para caballero y un 
sinnúmero de artículos adquiridos fuera de temporada. 
Se liquidan los sombreros de paja finos a 2 pesetas 
y los de fieltro a 6 
COMPRAR EN ESTA CASA PRECIO FIJO 
paso, alguna de las alegres coma-1 Alemania, forzosam ínte h .bría 
dres ha creído notar además del' de Ser la nación que más se signi 
tufillo de la gasolina, otro más ficara también en esta nueva ten-
agradable. No se si las emanació-1 Vencia del pacifismo, 
nes habrán sido ciertas, pero todos Mil circunstancios abonan ese 
los de la era bostezamos. . juicio. El memorándum de Briand 
Este aperitivo me obliga a ir en i sigue produciendo ñutos de iden-
busca de la refección doméstica, | tificación entre las naciones de 
y a mi regreso el cuadro no ha i Europa. A las adhesiones ante-
cambiado. Unicamente iia sufriio ¡ riormente recibidas debe unirse 
algún retoque. Hay caras nuevas la de Holanda, nación, también 
en aquella asamblea y mayer r ú pacifista, por excelencia, la cual. 
mero de chiquillos: todos están de 
pie mirando sin cesar el curso 
ir ferior de la carretera. Por ñn, 
ya bien entrada la tarde, se arma 
un algarabía general. 
— ¡Ahora, ahora si que hay ppl-
vadera! 
— ¡Estos son, estos! 
—A ver si sus fijáis bien... 
Hay una láfaga de emoción. Pa-
sa un coche a toda velocidad. To-
polvo cerca de Torres?—me dicej des hemos visto unos galones, y 
el guarda—. Debe ser algún auto a ruestro saludo contestan los de 
de vanguardia. Ya veremos. | dentro, pero la visión se esfuma. 
Las mujeres han oído aquellas 
palabras, y todas ojo avizor, mi-
ran hacia el punto indicado. 
— ¡Ya lo creo que es polvo! Ya 
está por el Molino. 
— ¡Ya se ve por los sifones...! 
Todavía divisamos el auto que 
escala la cuesta del Carrascal y 
desaparece entre los árboles. 
Las mujeres, alborozadas, pre-
tenden haber visto, unas al señor 
ministro con galones dorados, al-
sin disminuir la significación que 
generalmente se otorga a la So-
ciedad de Naciones, manifiesta 
que cooperará cuanto le sea facti-
ble en cualquier esfuerzo que 
tienda a reducir en lo posible el 
peligro de una nueva conflagra-) nuevos C0llflictcs. Lo que hay que 
cías europeas, que rt formrrán las 
decisiones de la Sociedad de Na-
ciones en cuanto se comprometan 
a mantener el pacifismo en teda 
su integridad, sin faltar a Irs nor-
mas de la solidaridad y la justicia. 
Y tan es e llo asi, que el propio 
Briand ha. dsdo instru ciónos al 
embaj-idor de Francia tn Italia 
para que trate de disipar los equí-
vocos que separan a los dos p«i 
ses e intente reanudar las nego 
ciaciones con arreglo a los méio 
•dos clásicos de la diplomacia. 
A la evacuación de Renhania 
se ha aludido ante?, y esa evacua-
ción ha sido otro gran avance en 
pro de la paz dado por Francia. 
En cinco años se ha anticipado 
Francia en ese paso decisivo que 
borra, casi por entero todo resque-
mor futuro y establece la nacio-
nalidad- en países como Magun-
cia, que pueden ser clave para 
Potizaciones de Bolsa 
—Y íijarus: aun se ve más allá gunas aseguran que es muy buen 
bajotas... j mozo, a otras les ha parecido pe-
Efectivamente, un auto aparece queño y eso que como iba senta-
a nuestra vista. Pronto dobla la! do... y no consiguen ponerse de 
surva y asoma rezongando por la i acuerdo sobre el número de 
pendiente. El auto se para y veo sonas que ocupan el vehículo 
per-
la cara sonriente del señor Sola. 
El culto ingeniero y autor dramá-
tico nos dice que podemos esperar j 
sentados, y se despide. Es el pre- j 
cursor. 
Y a esperar, como nos aconseja 
el señor Sola. Van formándose 
nubes de una apaadad que empie-
za a ser inquietante, pero benéfi-
cas porque han r« frescado el am-
biente. La gritería de los chic ui-
Hos y la animada conversación de 
las mujeres dan amenidad a nues-
tra espera. Y de pronto, otra vez 
el polvo en lontananza que avan-
zando por la hermosa vega excita 
curiosidad general; otro auto 
que sube veloz, y otro ingeniero, 
el señor Depens, que nos saluda 
sobre la marcha. A poco, surge 
nuevo coche con dos señores 
^udan tes de Mentes. El guarda, 
Sean pre en la cuneta, sigue salu 
^ando oficial y afectuosamente. 
Pasan muchos coches con auto-
ridades y por ver en qué para 
aquello, esperamos la llegada del 
más rezagado, que resulta ser el 
de la Prensa y se detiene ante 
nosotros. Deseamos a les queri-
dcs ocupantes una tarde feliz, y i 
ción y a desarrollar la coopera-
ción entre las naciones. 
De las relaciones que Francia 
mantiene con las demás naciones 
y de la favorable acegida que el 
memoiándum ha tenido entre las 
mismas, no hay para qué hablar; 
pudien do solamente asegurarse 
que la gestión del ministro de 
Relaciones de Francia está siendo 
reconocida como uno de los actos 
más transcendentales de la políti-
ca internacional desarrollados en 
mucho tiempo. 
Pero hay una incógnita. 
Poco versado se requiere se: en 
estas lides políticas, para no com-
prender que la incógnita sejencie-
rra en la actitud de Italia, punto 
de divergencia serio y íranscea-
dental en esta armonía ioiereuro-
pea. De los esfuerzos de Francia 
para atenuar todos los equívocos 
y para desarmar a quien quiera 
convertir la presente hora en ptm- \ 
to de arranque de peligrosas aven-
desfilamos todos, incluso el guar-¡ turas, habla algún periódica di 
día que ha decidido cambiar la ciendo que la política de Mussc li-
carabina por el cocido. ! ™n su divisa romana de «divi-
Y esto ocurre en la era de un 
pueblecillo pintoresco de la Sie-
rra, pero después de todo, ha ocu-
rrido lo mismo en todas las eras 
desde la creación del mundo: el j 
hombre no ha hecho otra cosa que j 
esperar, y si ha llegado lo que es-1 
peraba, ello ha pasado como el 
coche de Su Excelencia, dejando 
una ráfaga de emoción más o me-
nos intensa. 
VASCO DE GAMA. 
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de y vencerás», tiende a desarro-
llar la anarquía continental y à 
llevarnos nuevamente a s a n g r ú i -
tas aventuras. Francia, añade ese 
periódico, se esfuerza en atenuar 
el rigor de los tratados. Abando-
na el Rhin cinco años antes de ía 
fecha legal, y practica cierta poli-
tica de «entente». Que las nacio-
nes, añade el periódico refendo, 
lanzándose a una apelación que 
está [muy puesta en su punto, 
comparen ambas actitudes; que 
se pregunten donde está el verda-
dero peligro para la paz y que juz-
guen en consecuencia. 
Una apelación he mos dicho que 
constituye la apelacición de ese 
periódico, y el lector no debe per-1 
der de vista que el mtmorándum 
de Hnand es precisamente una 
apelación a la paz entre las poten-
desear es que estos no se renue-
ven, que las intenciones pacifistas 
de I Francia sean comprendida^, 
y que Alemania se persuada algún 
día de que entre esa nación y 
Francia pueden hacer por la paz 
más, mucho más, que ninguna 
otra potencia europea. 
Pese, pues, a resquemores que 
son inevitables entre las naciones 
cerno entre los individuos: pese 
a rozamientcs de una política al-
go agresiva como la italiana, hi-
ja de la necesidad de expansión 
colonial, ansiedad que sienten 
también otras naciones; pese a 
iodos esos signos de nuevos aco-
modamientos y actitudes, lo cier-
to es que estamos en el lumbral 
de un periodo que puede ser fe-
cundo en hechos pacifistas, he-
chos de ese cariz que todos los 
pueblos, cansados y dolidos de 
tanto luchar apetecen. 
Pidamos a Dios que el fin coro-
ne ík obra, dicho sea en romanos 
•vu"írar castellano, para que me-
jor se comprenda. 
E. BLACK. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Araortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
* 5 por 100, 1927. 
t 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
übro 
Ámortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
> 4 í/2 Por 100- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes. > 
Alicantes » 
72 25 
SíTOO 
92*10 
lOl'OO 
8o'90 
SS'SO 
101'00 
71'50 
88*50 
92'00 
100*10 
90*10 
584*00 
2O0'OO 
71*75 
107^ 50 
124*00 
128*00 
I047f00~ 
542*00 
SU'OO 
4 p i 
Lea usted 
E L MAÑANA 
93*2^ 
loroo 
llíi'00 
91*2':> 
99*25 
103*00 
100.10 
33'85 
41*85 
Obligaciones 
Oédulas Hipotecaries 
100 . • .. , . 
Id . id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . 
Oédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id . id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Ooníederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id . id . id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
* 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . 
Libras. . . . 
Dollars 
Liras 
Facititada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24'6 grados. 
Mínima de hoy, 10. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 688 3. 
Recorrido del viento, 4G kilómetros. 
Representante 
Necesita en esta plaza la muy 
acreditada 
S O P A F A C I - G L O R I A 
Que esté bien impuesto en el co-
mercio de ultramarinos y con 
buenas referencias. 
Dirigirse a TORRES Y FACL 
Monroyo, 1 . - Z a r a g o z a . 
i 
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Tiilio de \ m 
>' «gi i moa jfm Información de España y del tix 
Una información sobre ia crisis que se avecina. Carteras 
y titulares. A Cambó se le reservarán tres ministerios. 
Consejo de ministros de anoche. Viaje del príncipe de Asturias por 
el Extranjero. Un discurso del conde de Romanones. El ministro 
de Gracia y Justicia marchará el día 20 a Galícia. 
E L -CONSEJO 
TROS DE ANOCHE 
Madrid, 9.—Terminó el Conse-
jo minutos después de las nueve. 
El señor Wais, dirigiéndose a 
los periodistas, dijo: 
—Hay una extensa nota del 
Conseio, más bien de carácter po-
lítico sobre los planes a seguir 
pov el Gobierno y modelando la 
iabor para el futuro. 
—¡Hay algo de modificación 
imnisteriai?—preguntó un perio-
dista. 
—Nada de eso—atajó ei minis-
tro—, más bien todo lo contrario. 
El señor Arguelles, que tomó 
e^n aquel momento la palabra, nos 
.manifestó: 
—Como les anuncié a la entra-
da, yo he leído al Consejo una 
real orden, que aparecerá en la 
^Gaceta» de pasado mañana, cen-
tralizando todo lo referente a los 
cambios en el B \ncj de Españi. 
A l mismo tiemo3 h i sido nom-
brada una cotnisíó i de p ¿ritos pa-
ra que entiendan en t jdos estos 
asuntos, aparte d í otras medidas 
que no sería prudente hdcer pú-
blicas ahora, pero que se irán co-
nociendo oportunamente. 
El jefe del Gobierno, que salió 
poco después, preguntó a los in-
formadores: 
—¿Les han dado ya la nota? Hs 
un poco extensa, pero en ella va 
contenido todo cuanto hemos tra-
tado en el Consejo. Y nada más, 
señores. 
DECLARACION MI-
NISTERIAL 
El presidente dio cuenta de la 
situación política en general, que 
fué examinada en sus diversos 
aspectos por el Consejo, y para 
<que en ningún c ÍSO la opinión pú 
blica de dentro y fuera de España 
pueda encontrarse desorientada, 
el Gobierno quiere afirmar una 
vez más cuál es su significación 
y sus propósitos, que mantiene en 
el mismo término que motivaron 
su Constitución. 
Vino al Poder para restablecer 
la normalidad política, perturba-
da por más de seis años d i dicta-
dura y para reintegrar al país en 
ia plenitud de su vida constitucio-
nal mediante la convocatoria de 
reunión de Cortes elegidas por 
sufragio universal. 
Para cumplir ambos designios 
se constituyó, sin responder a 
ninguna significación política de-
terminada, porque sus compo-
nentes se hicieron car ¿o de la ne-
cesidad de posponer todo sentido 
partidista al supremo interés na-
cional que las circunstancias im-
ponían y con apremio demanda-
ban. 
DE MINIS- La normalidad jurídica va lo-
grándose con más facilidad de la 
que podía esperarse, y nadie, sin 
injusticia, podrá achacar al Go-
bierno deseos de entorpecerla ni 
de retrasarla, y aunque el ritmo 
lo consideraran algunos lento y 
otros lo imaginan rápido, es lo 
cierto que todos tendrán que re-¡ 
conocer que ni por parte del Go -
bierno median abusos del Poder, 
ni mucho menos uso indebido de 
la supresión de garantías que an-
tes utilizaron tantos Gobiernos 
en pleno régimen constitucional. 
Su deseo es levantar cuanto an-
tes esa supresión; pero tiene que 
vivir atento a realidades, y las de 
las pasadas semanas denuncian 
que aun siendo exigua minoría 
los perturbadores, parece prema-
turo otorgarles facilidades que re-
trasarían el fin que todos debe-
mos perseguir. 
Por lo que se refiere a la convo-
catoria de elecciones generales, 
el Gobierno no ha perdido mo-
mento para verlas celebradas, si 
bien hubo de rendirse a la nece-
sidad, por todos reconocida, de 
formar un nuevo Censo. 
Ello no será obstáculo para que 
las elecciones puedan celebrarse 
en plazo ya próximo, en forma de 
que antes de terminar el corrien-
te año puedan constituirse legal-
mente las Cortes del reino, que 
hagan a la nación dueña de sus 
destinos y marquen el rumbo a la 
sabiduría de la Corona, 
Cree el Gobierno que, al llevar 
como está llevando a buen térmi-
no sus propósitos, más se fortale-
ce que se desgasta, y seria injusto 
si públicamente no reconociera 
cuánto facilitó su labor el desin-
terés patriótico y aun el consejo 
prudente de los políticos guber-
namentales, y el apoyo que en 
general ha merecido de la prensa 
y de la opinión pública, sin dis-
tinción de matices. 
Ello le hace confiadamente es-
perar que al manifestarse la vo-
luntad popular en los comicios 
quede solemnemente consagrada 
y reafirmada la normalidad jurí 
dica y constitucional tan anhela-
da, y a la que el Gobierno vincula 
la razón de su existencia. 
Nada ha de torcerle ni desviar-
le de ese camino que se ha traza-
do y que viene siguiendo con per-
severancia, sin desatender por 
ello los demás problemas de go-
bierno que las circunstancias 
plantean, a los que viene dedican-
do su más cuidadosa atención. 
Primero entre etlos es en estos 
momentos el monetario, sobre el 
que el Consejo anterior se adop-
taron acuerdos que han mereci-
do, en sus líneas generales, el 
unánime asentimiento, no sólo de 
las representaciones de la Econo-
mía nacional y de la Banca sino 
también de la opinión. 
Sin perjuicio de la unificación 
del presupuesto a que aspira el 
Gobierno, y de las demás medidas 
que se adopten por los Misterios 
de Hacienda y Economía, el Go-
bierno acordó centralizar en el 
Banco de España, por medio de 
una comisión, el mercado de di-
visas extranjeras. 
A M P L I A C I O N I N F O R M A -
T I V A D E L CONSEJO 
EL PROBLEMA DEL CAMBIO 
En el Consejo de anoche se ocu 
pó el Gobierno la mayor parte del 
tiempo del problema del cambio. 
Como consecuencia del informe 
de los banqueros y también del 
resultado de la conferencia cele-
brada en el Ministerio de Econo-
mía, se acordó tomar medidas 
conducentes para normalizar la 
situación monetaria, entre ellas 
el nombramiento de una comisión 
que controle ia compra y venta 
de divisas, y con el objeto de que 
el Gobierno sepa en cualquier 
momento y con la mayo exactitud 
las cantidades que son objeto de 
transacción, y si fuera necesario 
también, el objeto a que se des-
tinan. 
Esta comisión será presidida 
por uno de los gobernadores del 
Banco de España, según parece 
el marqués de Cabra, y estará in-
tegrada por representantes de la 
Banca. 
También se tomarán otras me-
didas, que serán puestas en prác-
tica rápidamente. 
La real orden aparecerá pasado 
mañana. 
SATISFACC.ÓN 
El Gobierno, al terminar el 
Consejo y después del cambio de 
impresiones políticas y de la lec-
tura de.la nota por el propio pre-
sidente, salía de ia reunión alta-
mente satisfecho y robustecido. 
No hubo disentimiento alguno 
por parte de los consejeros. 
Así, con este carácter de una-
nimidad, el Gobierno en su nota 
ha querido dar idea v sensación 
de fortakzi y estabilidad, hallán-
dose dispuesto a cumplir el pro-
grama que se tr^zó íntegramente. 
El ministro de Trabajo dió 
cuenta de la rapidez con que se 
llevan las labores de estadística 
para el censo electoral, y tiene la 
seguridad de que estarán termi-
nadas el día 15 de noviembre. 
Todos ios ministros coinciden 
en que las elecciones podrán ha-
cerse o bien a fines de noviembre 
o a primeros de diciembre, 
A L PARLAMENTO 
El señor Matos manifestó que 
el Gobierno esperaba tener con-
vocado el Parlamento antes de 
que termine el año. 
Sabemos también que una vez 
decidido el Gobierno a ir al Par-
lamento, sin que hayan prospera-
do los intentos de un cambio de 
Gabinete que se anunciaba para 
después del verano, tiene incluso 
fijado un programa mínimo, con 
el cual se presentará a las Cortes, 
es decir, no hay nada de cuanto 
se había dicho de Gobierno de 
concentración conservadora, sino 
que serájel actual, tal y como es-
tá constituido en estos momentos, 
que se presentará ante las Cortes 
en el momento en que éstas co-
miencen sus sus sesiones. 
EL CENSO 
Respecto a la confección del 
Censo atraviesa ahora los p n'ío-
dos más difíciles, sin que se haya 
presentado hasta la fecha, según 
nos ha dicho el ministro de Tra-
bajo, ninguna reclamación. 
Interrogamos a uno de ios con-
sejeros acerca de si habían acor-
dado decididamente ir a la esta-
bilización de la peseta, contestán-
donos que el Gobierno había cam-
biado su criterio, el que, como se 
sabe, comprende tres etapas pre-
vias. Eso sí, el Gobierno desearía 
contar con la colaboración del 
Parlamento para llegar a la esta-
bilización, sin que esto quiera de-
cir que necesariamente ha de es -
perar para realizarlo a que las 
Cortes estén reunidas, pues es 
claro que si las circunstancias 
fueran propicias antes del tiempo 
calculado, el Gobierno adoptaría 
las medidas que fuesen necesa-
rias. 
PROPAGANDA POLÍTICA 
También interrogamos a uno 
de los consejeros sobre sí se ha-
bía ocupado en la reunión de con-
ceder libre autorización a la pro-
paganda política. 
Nos manifestó que, en realidad, 
el Gobierno no le apremian com-
peticiones de esta naturaleza, una 
vez manifestada la opinión de los 
prohombres políticos, y que, por 
otra parte, es conocido el criterio 
que tiene de ir autorizando pau-
latinamente estos actos. 
Tal sucedió con el verificado 
ayer en la Unión Monárquica Na-
cional. 
LOS VIAJES VERANIEGOS 
En el Consejo se habló también 
de los próximos viajes coa moti-
vo del verano. 
El rey, a Jsu regreso de Loti-
pres irá directamente a Santan-
J der y quizás de aquí venga a Ma-
drid, donde solamente estaría, 
veinticuatro horas con objeto de 
presidir una reunión de la Ciu. 
dad Universitaria. 
La fecha de regreso es la antm. 
ciada. 
La reina y los infantes marcha-
rán a Santander el día 11 y ya 
desde esta fecha comienza la jor 
nada regia veraniega. 
En los últimos días del mes el 
presidente, aceptando la invita-
cióp del monarca irá a Santander 
y será huésped del soberano du-
rante quince días. 
L A REFORMA DE L A ENSE» 
ÑANZA.—OTROS ASUNTOS 
Aparte de la nota e impresiones 
políticas habidas en el Consejo, 
el resto lo ocuparon los ministros 
de Hacienda y Economía. 
No pudieron hacer uso de la 
palabra,noobstante Uevarasuntos 
interesantes, los ministros de Ins-
trucción y el de trabajo. 
El primero, que es a quien le 
correspondía el turno, llevaba 
proyectos tan interesantes como 
el de la reforma de la Segunda 
enseñanza. 
El señor Sangro, por su parte, 
llevó un interesante proy ecto de 
ley sobre Cooperativas. 
El señor Sangro ha distribuido 
también entre sus compañeros 
una copia del proyecto que piensa 
llevar al próximo Consejo sobre 
anticipos a los funcionarios. 
CONSEJOS EXTRAOR-
DINARIOS 
En vista de que los asuntob se 
acumulan y que no es suficieate 
un Consejo para dar salida a to-
dos, el presidente propuso, y ^ 
se acordó, que cuando algún nú' 
nistro tenga asuntos importantes 
que tratar; aparte de los corrien' 
tes, pida la celebración de uti 
Consejo dentro de la semana con-
carácter extraordinario. 
Así se acordó que en la semaa* 
próxima, además del Consejo del 
martes se celebre otro. 
Probablemente será el viernes? 
aunque se fijó el día. 
Si en ei Consejo del mertes se 
despachasen los asuntos de I ^ ' 
trucción y de Trabajo, el otro, 0 
sea el del viernes, se dedicar*2 
exclusivamente a los asuntos d 
Fomento, que adquieren abof3 
máxima importancia por las 
didas adoptadas por el Gobíefl10 
en relación con el problema de 
cambio. 
EN E L ATENEO 
Madrid. 9...Continuó en el ^ 
neo la discusión de la poaenc 
sobre «Deberes de España ante 
vuelta a la normalidad». 
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intervino el señor Reca.seus 
. Sitges. 
El señor Gallarzi censuró la 
actitud del señor Alb a .y dijo que 
. el pueblo h i .perdido su f e n ios 
; antiguos políticos que no cu mplie-
ron con su deber. 
Terminó diciendo que proba-
-blemente bajaría la peseta en el 
caso haya perturbaciones y que 
• sobrevendría una crisis agrícola e 
industrial, pero que con el tiem-
- po todo se arreg-laría y que los 
precios alcanzarían su nivel nor-
, E N E L D O M I C I L I O DE 
A L C A L A Z A M O R A 
Madrid, 9,—Hoy se reunieron 
en el domicilio del señor Alcalá 
Zamora unas 40 personas. 
Asistieron, entre ellas, don Mi-
guel Maura y don Rafael Sánchez 
Guerra. 
Se trató de constituir y organi-
zar io que denominaron la dere-
cha republicana. 
t í N DISCURSO D E L 
-CONDE DE ROMANONES 
P A R A EL D I A 15 
Madrid, 9.—El conde de Roma-
nones pronunciará el día 15 un 
• discurso en el local del Partido 
liberal. 
fía dichc el conde que no habrá 
mani-íiesto a la opinión por esti-
mar que con ese discurso será 
r bastante para exponer su pensa-
miento y el del partido que diri-
Preguntado sobre si sería árbi-
troea la solución del problema 
-de !as izquierdas, contestó que él 
no tenía ambiciones, y que su 
- .deseo es sólo mantener su posi* 
ción. 
Te»go—añadió — muchos ami-
bos, a los que me debo, y por 
atiera yo no seré en aquel pleito 
i íH ia solución. 
L A CRISIS QXIE SE 
A V E C I N A 
Madrid,"9.—«El Liberal» de hoy 
dice q^ue en la crisis que se avcci-
aa^  Serenguer continuará al fren -
te del Cofeierno. i 
La crisis — añade ~ consistirá, 
en .gran parte, en una modifica-
ción ministerial. 
# He aquí lo que se tiene como 
• cierto: 
Las carteras de Hacienda, Eco* 
n o m í a y Fomento se pondrán a 
disposición del señor Cambó para 
que é\ y sus amigos puedan ejer-
cer una verdadera dictadura en su 
desempeño. 
A l Ministerio de Estado irá el 
• duqme de Maura. 
A l de instrucción, el duque de 
. Alba. 
A Gobernación, el señor Matos. 
E l general Marzo desempeñará 
v la cartera del Ejército. 
El sefeor Matos tal v. zi propon-
g a en Consejo de ministros la 
convemencia de celebrar primero 
las elecciones municipales; luego 
las provinciales y, por último, las 
de diputados a Cortes. 
Estej como se sabe, es criterio 
de machos políticos, y el ex mi-
nistro señor Alba lo ha defendido 
; y razonado en su segundo artícu-
lo de A B C explicando su nota 
de la eatrevista con el rey en 
MINISTRO, A LORCA 
Madrid, 9,—Si sus ocupaciones 
actuales se lo permiten por tener 
las ya despachadas, pasado ma-
ñana marchará a Lorca el minis-
tro de Fomento. 
V I A J E D E L MINISTRO 
D E GRACIA Y J U S T I C I A 
Madrid, 9,—El ministro señor 
Estrada, que el día 25 hará la tra-
dicional ofrenda al Apóstol San-
tiago, emprenderá su viaje el día 
20, pues desea visitar algunas po-
blaciones de Galicia. 
B A R C E L O N A 
¿CAMBIOS MINISTE-
RIALES? 
CAMBO V I S I T A A L REY 
Barcelona, 9.—El «Diario de 
Barcelona> dice haberse recibido 
noticias en la Corte procedentes 
de Londres, hablando de la pre-
sencia súbita del señ^r Cambó el 
j día primero del corriente més y 
de la visita que hizo al rey mo-
mentos antes de partir éste para 
las regatas. 
Una carta que el cronista ha 
leído, dice textualmente: 
«El señor Cambó, que presenta 
por cierto muy buen aspecto, des • 
pués de conferenciar con don A l -
fonso ha preguntado concreta-
mente al uirujano laringólogo si 
dentro de un mes podrí i entre-
garse a una ruda labor.» 
La crónica de dicho correspon-
sal continúa diciendo que es muy 
posible que dentro del mes actual 
tengan puestos en el Gobierno los 
señores Bergamín, conde de la 
Mortera y Ventosa, cambiando la 
cartera uno de los actuales miem-
bros del Gabinete. 
Un periódico de Barcelona afir-
ma también que en la próxima 
combinación ministerial Cataluña 
tendrá una importante represen-
tación en el Gobierno. 
Esa participación consiste en 
que el señor Ventosa se encarga-
rá del Ministerio de H icienda, y 
el sSeñor R^dés quedará con la 
carterá de Fomento. 
V I A J E POR EL E X T R A N -
JERO D EL PRINCIPE 
DE ASTURIAS 
Barcelona, 9.—S. A. llegó sin 
novedad, siendo objeto de un ca-
riñosísimo recibimiento. 
! Se sabe que el príncipe perma-
i necerá aquí una semana. 
I Después irá a París, donde es-
tará dos o tres días. 
Luego realizirá una excursión 
turística por la Europa Central. 
El 20 de agosto regresará a S an-
tander para asistir a las regatas. 
El príncipe usará durante su 
¡viaje por el extranjero el título de 
conde de Covadonga. 
Le acompañará el cabillerizo 
mayor marqué > de Camarasa. 
tmmmmtimmmmmm •••••••••••• • 
J O S E M A E S T R E I 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
MAODRI I 
MAYOR, ao. 
Notas militares 
El excelentísimo señor ministro 
de Gracia y Justicia en telegrama 
que remite al gobernador militar 
a 
T Á L L E R 
- D E -
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
i f 
Cuilién de Castro, 39 
V A L E N C I A 
a 
de esta p'azi don Isidoro Ortega 
Martin, le dice lo siguiente: «Muy 
reconocido a las- atenciones que 
rae dispensó, saludóle con el ma-
yor afecto. 
El señor gobernador militar, 
contestó lo que sigue: «Recibo su 
telegrama que agradezco infinito. 
Silúdole respetuosamente». 
Por la Autoridad Militar de la 
Región se ordena la remisión al 
Parque de Artillería de Zaragoza, 
de los cuatro fusiles mansar que 
la Escuela militar particular, Pa-
tria, tiene para la instrucción y 
enseñanza de los mozos de cuota. 
Se ha dispuesto que el día 14 
del' actual se licencien en todas 
las PíaziS de la Región, a los sol-
dados que, con derecho a ello, no 
tengan destino y deban hacer via-
je de más de 24 horas de duración 
para llegar a sus hogares. 
El día 15 del mismo mes, se l i -
cenciarán a todos los demás que 
tengan derecho, haciéndoles sa-
ber por los jefes de su Cuerpo la 
obligación que tienen de pasar la 
revista anual, solicitar el cambio 
de residencia y no regresar a sus 
Cuerpos mientras no sean llama-
dos. 
G A C E T I L L A S 
LOS BAÑOS DE SAN FRAN-
CISCO, de Miguel Buj, se abren 
al púolico el día 10 pròxim), 
VENDO rejas y puertas. Plaza 
Emilio Castelar, 13. 
Hoy ha comenzado el servicio 
de trenes rápidos alterno, a la lí-
nea del Central de Aragón, 
Llegó de Madrid la eminente y 
gentilísima tiple Pilar Aznar, dis-
tinguida paisana nuestra, a quien 
saludamos. 
— Marchó a Valencia el presi-
dente del Colegio de Médicos 
doctor Iranzo (don Vicente). 
— A Zaragoza marchó el farma-
céutico de la Beneficencia don 
Pedro, Antonio Andrés Palencia-
no. 
— Regresó de Z iragoza el tenien-
te coronel don José Iturralde. 
— Acompañado d e su señora 
marchó a Madrid don Antonio 
Perruca. 
— A pasar eí veraneo, a Bron-
chales, la familia del jefe de esta 
estación don Manuel Pacheco. 
— Regresó a Santa Eulalia la be-
lla señorita Pilar Alemany. 
— Salió para Celia el comercian-
te don Juan José Palacios . 
— Llegó de Madrid don Roberto 
del Cerro. 
— Después de pasar unos días 
con sus hijos, ha regresado esta 
mañana a Valencia, la señora ma-
dre del secretario de esta Diputa-
ción don Manuel Molina. 
— La bella señorita Gloria Vela 
y su simpático sobrino Alfonsito 
Pérez Vela, salieron para Ambel 
(Zaragoza) con objeto de pasar el 
verano con sus padres y abuelos, 
respectivamente. 
SE NECESITA un oficial bar 
bero bien puesto en el oficio. Ra 
zón en esta Administración. 
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- Pans. 
gída y gobernada por la casta sacerdotal, ejerciente bajo 
diferentes títulos, de todas las funciones cortesanas, 
salía la dirección de la milicia, y aun ésta algunas veces. 
Y aún se concibe menos de esta especie de mayordomos 
de palacio que tardasen tanto jen la usurpación de los 
atributos de la realeza, pues la casta sacerdotal fué]slém-
pre la más adicta de las dinastías, 
El Faroón era ,tan impecable como irresponsables 
nuestros monarcas, y así como de todas las faltas cons-
titucionales tiene la'culpa un ministro, de todas las ac-
ciones faraónicas punibles tenían la íntegra responsabili-
dad sus servidores, que no sabían interpretar las órdenes 
xea les. 
Tampoco se vio jamás servidores de los dioses, tan 
escrutadores del propio decoro, tan observantes de las 
reglas do sus cuarenta y dos libros religiosos, tan íntima-
mente penetrados de su calidad de antorchas del país, 
escogiendo para sí ia más rígida disciplina, la vida más 
reglamentada, la regla más estrecha. 
Consentíase a los egipcios, por copia de los invasores 
remitas, que introdujeron tal costumbre, la admisión de 
esposas de segundo orden, fuera de la nebt pa, señora 
.principal de la casa, pero el sacerdote jamás podía más 
de una. 
A todos incumbía la limpieza; ei sacerdote había de 
ser la esencia de la curiosidad. 
La moderación en ios banquetes era prescripción ge-
neral y, salvo las tres o cuatro especies prohibidas, entre 
•las que se contaba el cerdo y el pez kaminl, podían usar 
-de todo libremente; el sacerdote era un escrupuloso 
La reina fijó una intensa mirada en su esposo, una de 
de esas miradas que reiuigen en la encendida y chis-
peante lámpara de la pasión mestlnguibie. 
6 N A .N 
Nuestras colaboraciones^ 
Contra el proyecto 
de federación 
europea 
Cuando estas líneas vean la luz, 
j a se conocerá el texto de la íes-
puesta del Gobierno italiano res-
pecto a una unión federativa eu-
ropea. Nosotros lo hemos conoci-
do al visitar hoy al encargado de 
Negocios de Francia en esta capi-
tal. 
—Poco hace—nos ha dicho— 
que me ha sido entregada ¡la con-
testación, el tiempo suficiente pa-
ra leerla. Pero es muy importan-
te lo que en ella se dice. Taa im-
portante, que puede decidir de un 
modo definitivo. Italia—ha agre-
gado—es hoy una potencia con la 
que hay que contar, y en éste ca-
so, es decisivo su voto en contra 
del magno proyecto. 
—¿De modo qué el Gobierno de 
Mussolini nada quiere con esa Fe-
deración? Nada, aunque no lo ha-
ce por sistema. Parece que se han 
estudiado en el seno del Gabinete 
las bases en que fundar esa unión 
federativa, y se ha creído conve-
niente no adherirse al proyecto. 
Las razones que se alegan no de-
jan de tener cierto peso, pero no 
soy yo quien, por el cargo que 
ocupo, la aplauda ni la censure. 
* 
Y no hemos podido arrancarle 
más palabras respecto de la nota. 
¿Qué dice esa nota? La hemos 
leído y examinado. El Gobierno 
italiano entiende que, de realizar-
se esa pretendida federación, iría 
contra los pueblos pequeños, con-
tra los demás Estados del mundo 
que no sean de Europa, y, por úl-
íimo, contra la Sociedad de las 
Naciones. Se funda el proyecto en 
la idea de unión y debe fundarse 
en la de unidad. No debe formar-
se una unión de naciones de Eu-
.i epa frente a la Scciedad de las 
u r e l i e r e 
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Naciones a la que pertenecen to-
dos los pueblos de la tierra. 
¿Hace bien el Gobierno de Ita-
lia en adoptar tal actitud? Cree-
mos que no será el único que to-
me este rumbo. Pero, aunque 
aceptaran el memorándum fran-
cés las demás naciones, bastaría 
que Italia estuviera al márgen de 
lo que pretente, para asegurar el 
fracaso del proyecto. 
¿Podrán convencer a Italia para 
que cambien de aptitud? No lo 
creemos. 
Sabemos quien es Mussolini, su 
entereza, su fe en los principios 
que substenta, y sería dificilísimo, 
por no decir imposible, que cam-
biara de parecer. 
Nosotros, por nuestra cuenta, 
opinamos que la Federación eu-, 
ropea no había de llenar ningún 
cometido positivo, a no ser el de 
sacar unos cuantos cientos^de mi-
les de pesetas a las naciones inte-
resadas para sostenimiento de un 
organismo internacional, que ha 
bía de ser inútil, aunque en teoría 
sea muy digno de aplauso. 
Tendencia tiene el proyecto a 
salvar las situaciones en que dos 
pueblos traten de dirimir sus cues-
tiones por las armas. ¿Pero no tra-
taría de ello la entidad que tiene 
su sede en Ginebra? ¿Es qué se 
quiere demostrar a América que 
Europa se une para contrarrestar 
el irflujo de aquélla? Luego eso 
no equivale sitio a una amenaza 
bélica, lo contrario de la idea que 
se persigue. 
Total: que el mundo seguirá 
perpetuamente su movimiento de 
traslación sin que se modifique su 
órbita, o sea que por desgracia los 
ínteres es y las ambiciones susci-
tarán todo género de luchas entre 
los hombres, y ya sea en Ginebra, 
ya sea en La Haya, donde se dis-
cutan y traten de resolver estos 
asuntos, nadie podrá evitar que 
dos pueblos se enzarcen cuando 
tengan que dirimir sus divirgen-
cias. 
DEBACO ARNALSA. 
Roma, julio 1930. 
fírHl'Iíiiple (el Pílsr 
! Banco Zaragozano 
Se admiten donativos en la Su-
cursal de esta plaza y provisio-
nalmente en casa de don Jesús 
Anduj ^Aparicio, Ainsas, 2-3.° 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.— Comisio -
nes generales.—Curnplimienfo 
de exhortes.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.-—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid 
9 j u l i o o>' 
Nombra mientos 
de nuevosjueces 
municipales para 
esta provincia 
CALA MOCHA 
A e E N e 11 
OFICI F O R D 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
darán baratos. Talfer deí herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
ii!!iíliflií!!lií!lllillllli!!Hil!!lipi{n 
(F ina! de este partido). 
Han sido nombrados jut ees mu-
nicipales en prepiedad y supíe^,. 
tes: 
Lechago, don Manuel Lahczy 
don Maximino Sánchez. 
Luco de J'lcca, don Rímón Co-
min y don Máximo Gastón. 
Monreal del Campo, den Hila-
rio López y don Julián Moreno. 
Navarrete, don Saturnino M„ 
Lapuerta y don Francisco Lato-
rre. 
Nogueras, don Bernardo Gar-
cía y don Pantaleón Colás. 
Odón, don Luis Almazán y don 
Claudio del VaK 
Olalla, don Francisco Brusca y 
don Ignacio García. 
El Poyo, don Felipe Escusa y-
don Mariano Layunta. 
Pozuel del Campo, don Manuel, 
López y don Aetonio Muñoz. 
Martín del Río, don José Algos 
y don Jnan B. Catalán. 
Santa Cruz de Nogueras, don 
José García y don José Simón-
Tornos, don Julián Vicente y 
don Tomás Rubio. 
Torralba de los Sisones, dott 
José Hernández y don Dominga 
Peyrolón. 
Torrijo del Campo, don )orge 
Meléndez y don Pascual Cabello.. 
Valverde, donjul 'án Beltrán y 
don Manuel Beltrán. 
Villíshermosa, don Mariano Ju-
lanche y don Lamberto Domingo., . 
Villalba de los Morales, don 
Buenaventura del Val y don Pe-
dro López. 
Huios de alquiler 
M A N U E L C I V E R A 
ABONOS VIAJES COCHE L U -
JO A PRECIOS ECONÓMICOS 
Salvador, 32. Telefono i 12 
J i 
UN POCO DE HISTORIA RETROSPECTIVA 
La costumbre que en todo tiempo ha tenido grarï 
poder esclavizante, era elevada en Egipto a Ja categoría 
de apotegma, y en el palacio de los Faraones^ donde des* 
plegaba sus meticulosidades, salvo en los contadísimos 
casos en que algún soberano de fibra se permitía hacer 
su santísima voluntad. Apenas se concebía que los sobe-
ranos más absolutos que se conocieron y 1©| más adora-
dos de sus subditos, que no solamente los consideraban 
de pasta divina, sino divinidades primarias en las cuales 
estaba .adscrita la razón de la existencia de Egipto, como 
Uoris permanentes, fértilizadores del país, apenas se con-
cibe, pues, que toda la vida palatina fuera regulada, di r i -
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Jo£quina Rodrí-
guez Ripoll, hija de Pantaleón j 
de Joaquina. 
Defunciones.—Manuel Murcia-
no Hernández, de 4 años de edaáy, 
a consecuencia de gastro enteri-
tis.— Bene ficencia. 
María Romero Torta Jada, de 6 | | 
soltera, a consecuencia de bron-
coneumonia.—Arreñales, 12. 
Ramón Larrocha González, de 
dos dias, a consecuencia de falta 
de desarrollo.—Muñoz Degraínf. 
20. • .; • • ; . • • • • 
Matrimonios.—Joaquín Asensio 
Pérez, de 30 años, soltero, con 
Rosalía Almécija Giménez, de 27s 
soltera, en la iglesia Catedral. 
II 
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B R O N C H A L E S 
NUEVO SERVICIO de AUTOiOViLES 
A PARTiR DEL i.0- DE JULIO SE E S T A B L E -
CERÁ UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Santa Eulalia, lunes, miércoles y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la llegada del rápido 
de Valencia. Martes, jueves, sábado y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada de! correo de Valencia. 
REGRESO DE BRONCHALES 
Salida: todos los días a las seis para llegar a Sania 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixlo de Calatayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
DE L A ACCION C A T O L I -
CA EN E L MUNDO 
El Congreso Ma-
riano de Lourdes 
CRONICA D i LONDRES 
L a independencia 
del Irak 
este hecho. Aquí, en Inglaterra, 
en Londres, se comenta muy fa-
vorablemente. Las colonias, tal 
como antes estaban, eran una 
constante pesadilla. El tiempo se 
hubi ra encargado, (de no hacer-
se lo que se ha hecho), de esos 
países se revelaran, y esto, amen 
del peligro de perderlos, hubiera sando 611 ^ e lo haces Por la ^0" 
costado al Estado inglés muchas ria de Dlos>- Meses ^ s p u é s , repi-
lágrimas y mucho dinero. 
Da éste modo, el Irak, como 
todos los Dominios, se encontra-
rá propicio a una defensa de los 
intereses comunes con su Mctró 
poli, asegurando, la grandtzi de 
Inglaterra. 
A. N O A B A L CRESAD. 
Londres, 1 julio 1930. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos 
T E R U E L . 
D e n u n c i a s 
Terminada la gran guerrra se 
pensó en un cambio total de po-
lítica internacional en Inglaterra. 
Lo?, acontecimientos fueron indi-
cando esa política. Sostener el im-
perio inglés en aquellas circuns-
tancias hubiera sido muy difícil. 
E n 5.a India había conatos de re-
beíkm, Australia pedía autono-
mía, Nueva Zelanda exigía dere-
chos, Canadá creyó haber llega-
do a la mayoría de edad, Africa 
.del Sur empezaba a sentir males-
tar y no olvidaba las vejaciones 
•de Krugen 
En Europa estaba Irlanda, a un 
-paso de la Gran Bretaña. Los ir-
landeses, descontentos, hicieron 
su resolución en pro de la inde-
pendència, y llamó la atención el 
martirio voluntario del alcalde de 
Cork. El Gobierno inglés penso 
que no podría sostener su Impe-
rio, y la política de Lloyd Gaor-
¡ge dió por resultado la concesión 
«de la libertad a los países, que Han sido denunciados: 
l ioy se llaman los Dominios de la Emilio Serret Sanz y Miguel 
Corona Británica. ! Laharias Margeli, de Calanda, por 
Esa política se continuí. Aho-Unfr^cción al Reglamento de cir 
ra, después de un par de lustros culación urbana e interurbana y 
del Tratado de Versalles, el Go Pascual Galve Marco, de Segor-
bierno laborista de Mac Djnald 'be (Castellón), por infracción al 
ha dado otro paso en favor de los Reglamento de automóviles. 
íerriíorios que todavía parecían j 
como sujetos en todo a la Metró- • 
pol i . El Irak, esa hermosa comar-
ca, deuran extensión, que ocupa 
en Asia territorios de una histo-
ria milenaria, ha conseguido Ar-
mar con Inglaterra un Tratado 
por el que logra su independen-
cia. Ese Tratado es de alianza y 
de amistad con Inglaterra, y esta 
.nación accede a dejar Ubre a 
aquél país asiático quedando con 
él compromiso de asegurar el or-
den inferior y la defensa exterior. 
Inglnterra ahora no tendrá en 
el Irak más bases aéreas al Oeste 
del Euírates, en Shatt y en el 
Arab . 
El Irak, con personalidad pro-
pia, podrá pertenecer a la Socie-
dad de Naciones y será conside-
rado como una nacionalidad. 
A muchas reflexiones se presta 
Ninguna ciudad con más dere-
cho .para convocar a los devotos 
de la Virgen. All ' ' el dolor del 
Cuerpo, encuentra a diario, pro-
digiosas curaciones y halla el del 
alma, los supremos consuelos. 
Con razón pudo decir Pío X . que 
es «Lourdes el centro del culto de 
María y el más glorioso trono del 
misterio eucarístico en el mundo 
católico.» 
Las milagrosas apariciones, que 
van a conmemorarse solemene-
mente, constituyen, buena parte 
de la ofensiva, que en estos dos si-
glos últimos, está acometiendo el 
cielo, en contra de la paganiza-
ción de ideas y costumbres que 
invaden la sociedad. 
He aquí los hechos. Ea la no-
che del 18 al 19 de julio de 1930, 
opareciose la Virgen a una mo-
desta novicia que fervorosamente 
oraba en la capilla de las Hijas de 
la Caridad en París. —«Hija m í a -
le dijo— quiero encargarte de una 
saludable y difícil misión; en su 
cumplimiento sufrirás muchas pe-
nas, más las llevarás a gusto, pen -
tiose la emocionante visión. La 
madre amantísima en pié sobre-
un globo, símbolo del orbe; haces 
de luminosos rayos salían de sus 
manos; como sobre un nimb^ ins-
critas, Catalina Labouié leía estas 
palabras: «Oh Madre sin pecado 
concebida ropad por nosotros que 
recurrimos a vcs>. Fué entonces, 
cuando e xplicóle la Señora el fin 
y alcance 
y propagar 
dalla cuyo modelo no había de 
ser otro que el de la imagen apa-
recida, contribuyendo de esta 
suerte a fomentar la devoción a 
María Inmaculada, disponiendp 
así los espíritus a la proclamación 
gloriosa del Dogna. 
Veinticuatio años después, el 
Sumo Pontífice rodeado de 196 
cardenales y ¿e gran número de 
obispos, en presencia de inconta-
ble muchedumbre de fieles, pro-
clamaba la pun za original de Ma-
ri», fSenta desde el primer ins-
tante del pecado original e inma-
culada por consiguiente en su 
concepción. No habían transcu-
Peregrinación aragonesa 
al Pilar y Lourdes 
A ñ o 1 9 3 0 
S o r i e - A 
Excursión en grupo de plazas limitadas que saldrá de Za-
ragoza el día 16 del próximo agosto para visitar Monserrat^ 
Barcelona, Toulouse, Lourdes y San Sebastián, regresando a 
Zaragoza el 27 del mismo mes. 
Cláse 3.a (única). Precio (todo comprendido) 275 pesetas. 
S o r i o - E3 
Excursión en grupo de plazas limitadas que saldrá de Za-
ragoza el día 21 de agosto, por la línea de Canfrand, coinci-
diendo en Lourdes con el grupo de la Serie A, (y con la gran 
Peregrinación Nacional francesa,) regresando juntos por San 
Sebastián el día 27. 
Clase 3.a (única). Precio (todo comprendido) 155 pesetas. 
El viaje de los dos grupos se tnrá, tanto en España co-
mo en Francia, en coches especiales reservados. 
Se harán las gestiones para que, como en años anterio-
res, puedan los peregrinos que lo deseen detenerse, al regre-
só de Lourdes, en San Sebastián u otras poblaciones del trán* 
sito, durante diez días. 
A v i s o I m p o r t a n t e ^ : 
Se advierte a los que deseen tomar parte en esta peregri-
nación que se inscriban lo antes posible, pues dado el núme-
ro limitado de plazas y la gran demanda que de ellas existe, 
la Junta se verá obligada a abreviar el plazo de inscripción 
que, como máximun, será hasta el día 1 de agosto. 
Para detalles e inscripciones dirigirse al M. I . Sr. D. Pascual 
Abad, canónigo.—Fontana, 1, TERUEL. 
ble fecha, cuando en la gruta de 
Mesabielle en Lourdes, Bernarde-
rá Saubirona, preguntaba vibran-
de la misión; extender te de inefable ansiedad a la celes-
por el mundo la me- tial Señora que frente a ella esta-
ba revestida tal y como habíala 
visto en la medalla milagrosa. 
—¿Quien s ois Señora y cual es 
vuestro nombre— Por tres veces 
reiteró la pregunta, hasta que 
juntando las manos, replegadas 
sobre el pecho, con voz amorosa 
gesto maternal, inclinada sobre 
aquélla predilecta aldea, díjole: 
«Fo soy la Inmamladci Coccep-
ción.» 
La asombrosa coincidencia de 
ambas apariciones, cuya objeti-
vidad se comprobó con el incon-
testable testimonio de la Iglesia y 
de innumerables milagros, consti-
tuirá el tema fundamental del 
Congreso nacional francés, paia 
rn do cuatro años de esta inolvida-1 que de nuevo aparezca confirma -1 mo 
da la idea tradicional, de que la 
devoción a la Virgen—son paia 
bras del obispo de Tarbes-ofré-
cese al través de la economía de 
nuestra vida espirituab, no de 
manera y forma complementaria 
y por lo canco fdcultativa, por ca« 
recer de consuatancíalidad, sino 
como elemento necesario, como 
parce integrante d t l culto a Nues-
tro Señor Jesucristo, indivisibles 
por tanto, ios intereses de Je.-ús y 
de María, de la Madre v del Hijo, 
resultaría imperf . cto ^deficiente 
el homenaje de nuestro amor, no 
solo excluyendo, sino hasta ate-
nuando el culto en honor de nues-
tra madre y reina. Esto explica la 
legitimidad y justicia de la fór-
mula litúrgica Í eferente a que to-
das las gracias y bienes se obr -;s -
g m | t,r la intercesión de la V i r 
^•:s\ qu^ esá-ar o canal por a^ü-
d Raban ks vguas deí cielo. 
D 'sde luego, la índole de éste 
p róx imo Congreso, ofrécese co-
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
= = = = = LA MARCA 
DE 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 5 0 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee ía maquinaria más rnoderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del rra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
a¡gn extraño, diríase mejor, 
como algo contradictorio de las 
. finalidades y propósitos que in-
leluyen ordinariamepte las Asam-
I bleas que con tanta frecuencia se 
¡celebran. Cabalmente é^te con-
traste—di jemos i un lado el vo-
í cabio contradición—bien a las cia-
! ras indica caminos del único re-
medio al mal contemporáneo. ¿Na 
jes la dolencia actual exceso 4e 
i materialismo, con la rastra déaf i -
inesde riqueza, de placer, de ! i 
bertad? Pues el acrecentamiento 
j de la devoción mariana, incluye 
\ y supone necesariamente, espiri-
{tualiz^cióa, desasimiento de vín-
; culos materiales, despego de am-
biciones. La resultante pués no 
solo individual sino también so-
cial, del reinado de la Virgen 
sobre lo& hombres sería lógica-
mente el equilibrio, la pondera-
ción entre los elementos constitu-
tivos del ser humano-espíntu é 
materia-progreso, en suma, del 
individuo y á e % sociedad. 
- -7 JJ PoLO BENITO. o 7 30. 
àiüSRIPOGlONSS 
Oapitai, un mei 
js&paña, \m trixneBtre , . 
iferfiranjero, un kño . . . 
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7*5. » 
42400 » 
aftana 
C E l IM "TI o » 
Hedaomón y idminiscracnÁn: Ronda (jy 
Víctor Pnaneda, nüm. 15 
Teléfono 78 
P á g i n a 8 
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S A L U D O A 
P I L A R AZNAR 
DIPUTACION 
Perdone si la tosquedad de mi 
peñóla DO sabe reflejar los pensa-
mientos que a borbotones acuden 
a mi mente. 
Para cantar la grandiosa mag* 
nitud de su arte; la luz esplenden-
te que brilla en sus ojos de sulta-
na y la magnífica escultura de su 
cuerpo, se precisaria ser poeta de 
potente imaginación y compen-
diar en el canto las metáforas que 
esmaltan las kasidas árabes. 
Pilar Aznar, en el apogeo de su 
arte y de su belleza, ha llegado a 
Teruel. Pobre es mi musa para 
ensalzarla como merece; pero mi 
corazón de turolense, piendido en 
los arpegios de su voz armoniosa 
como los gorjeos de las multico-
iores aves de los trópicos, canta 
un bello poema lírico a la artista 
y a la mujer. A la artista, por p¡jg 
llevar a través de los mundos el • 
nombre glorioso de Teruel ensal- i íf 
zándole siempre, y a la mujer, 
por su cara, redeña, rosada, en la 
que puso el sol su beso de amante 
apasionado, y por su cuerpo es-
cultural, digno de ser esculpido 
en los mármoles del Pentélico y 
Paros por los cinceles de Fidias y 
Traxiteles redivivos. 
El pueblo de Teruel, que cono-
ce de una vida triunfal los dolo-
res y las alegrías, saluda el retor-
no de su artista dilecta con víto-
res y aclamaciones. ¡Viva Pilar 
Aznar!, se oía anoche en el Tea-
tro Marín, en medio de una ver-
dadera tempestad de aplausos, en 
los que se significaba el homenaje 
de admiración y cariño que todos 
los buenos turolenses tributaban 
a esta baturra de temple heroico, 
ú la diva de gentil aposiura y dul-
císima vez, cuando se presentó 
i nte sus paisanos. Obligada por 
esas demostraciones de afecto, 
nuestra Pilar Aznar cantó un 
fragmento de Tosca; la emoción 
del momento y lo patético de la 
sonata ponía trémolos de llanto en 
la garganta de la gran tiple lírica. 
Fué al cantar cuando creció a 
los ojos de los presentes la figura 
mayestática de la artista alcañiza-
na, porque al cantar, puso de ma-
nifiesto que sabe perdonar y olvi-
dar y que por encima de todo está 
Teruel; su Teruel, el pueblo, que 
nada sabe de las arbitrariedades 
sus gobernantes, y que sintió 
siempre y más ahora en que de 
lejanas tierras vuelve a nosotros 
Pilar, una admiración profunda y 
un cariño sin límites por su famo-
sa artista. 
Como turolense y como admi-
rador réstame sólo, al saludarla 
reverente, exclamar con Teruel 
entero: ¡Viva Pilar Aznar 1 
FRANCISCO IBAÑEZ. 
Bajo la presidencia del señor 
Julián y con asistencia de los se-
ñores Feced, Vicente, González y 
Monforte, se reunió anoche en 
sesión ordinaria la Comisión Pro-
vincial. 
Adoptó, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: El ingreso en la Be-
neficencia en concepto de acogi-
dos de Antonio Martín, de Torre 
de Arcas y Emerinda Lizanda, de 
Sarrión. 
La reclusión definitiva en el 
Manicomio de Mariano Gil, de 
Albalate del Arzobispo. 
Quedar enterada de una comu-
nicación de la Dirección general 
de Obras Públicas autorizando a 
la Corporación para introducir 
algunas prelaciones en la cons-1 
trucción de caminos vecinales. 
Aprobar una factura de la Tele-
dinámica por suministro de mate-
rial, fluido y fuerza. 
Aprobar las cuentas de mate-
rial del Tribunal provincial de lo 
Contencioso-Administrativo. 
Idem la factura remitida por la 
Junta liquidadora del motor y el 
automóvil por suministro de una 
apisonadora. 
' E ídem las nóminas remitidas 
por el Colegio de sordomudos y 
de ciegos de estancias de acogi-
dos de esta provincia. 
V O L C A N EN ERUPCION 
Ñápeles, 9.—Ha comenzado el 
período de actividad del Vesubio, 
muy comer te al comienzo de los 
veranos. 
Parece que la erupción no ame-
naza a los campos próximos al 
volcán. 
De actualidad 
sanitaria 
Ha sido amablemente recibida 
por el señor gobernador una co-
misión de sanitarios integrada 
por los señores Uriel (Medicina), 
Sanóho (Veterinaria) y señorita* 
Salvador y señor López Pomar 
(Farmacia) quienes le han expues-
to, las razones que asisten a la 
clase farmacéutica española para 
pedir respetuosa y urgentemente 
la derogación del articuio 13 del 
reglamento de farmacéuticos titu-
lares. 
La comisión ha salido grata-
mente impresionada de la entre-
vista, por las facilidades que para 
su logro encontró en nuestra pri-
mera autoridad. 
AJURIA S. A.-VITORIA 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
5® 
E S T A C A S A F A B R I C A E N GRAJSDES S E R Í E S 
Toda clase de arados: Arados Prabant con áncora forjada; arados Idcaí, Iduya, 
Castil la, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; [arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gredas, Coríarraíces , Coríapajas , Molinos, Trilladoras, 
Tril los, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
S U C E S O S 
Herido por una polea 
. Comunican de Molinos que el 
molinero Joaquín Terraza Escue-
las, mayor de edad, fué alcanzado 
por una polea destrozándole el 
brazo derecho por la ai tículación 
oeicodo. 
L a Trilladora AJURIA 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
'ema colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . - Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Listen 
Para toda clase de maquinaría agr íco la consultad a lá C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= = = = = = = = = = = = = = S U C U R S A L E S = = = = = = = = 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Brivieáca. 
Burgos. 
Càceres . 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
EjeadelosCabal íeros 
Estella. 
Gerona. 
Granada* 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Píoseco. 
toral t i luul: talli l i J 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
M i m m 36. 
Á 
E xposición escolar 
La exposición de los trabajos 
realizados por las alumnas de 1^  
Escuela de niñas del Arrabal, en 
el presente curso, estará abierta 
al público, al que se invita por 
estas líneas, durante los días 11 y-
12 del actual, de nueve a trece 
GOBIERNO CMli 
NOTAS VARIAS: 
l En este Gobierno se nos íia fa«. 
j cilitado para su publicación el si. 
•guíente despacho de Goberna-
ción, respecto a asuntos socialesr 
«Las noticias recibidas de pro-
vincias acusan las novedades si-
guíentes: ^ 
Barcelona.—Continúan las huel-
gas en las fábricas de cal y ce-
mento de igualada y la de hilados 
de Monistrol, habiéndose plantea-
do otra en Sabadell. 
i Gerona.—Continúa trabajándo-
se en el ferrocarril de Ribas de 
Nuria. 
Granada.—En Alquife continúa 
la huelga en igual estado, ' 
Las Palmas.—Los obreros del 
puerto están en actitud de no tra-
bajar con los fijos. 
Logroño.- Los metalúrgicos de 
la Casa Elias se han declarado en 
huelga. 
Murcia.—Continúan estaciona-
das las huelhas de esparteros. 
Navarra . -Cont inúa en igual-
estado la huelga de Vera del B i -
dasoa. 
Tarragona.-La huelga de la-
drilleros de Reus sigue estació-' 
nada. 
Toledo.—Fué abortada la huel-
ga de obreros del ramo de cons-
trucción. 
Valladolid.—Continúan en el 
mismo estado las huelgas de Caú-
sasela y Tiedra. 
Vizcaya.—Mejoran las huelgas 
de albañiles y las de obreros úel 
canal de Ordunte.» 
Se remiten a los alcalde de Te-
ruel, Castellote, Híjar y Mora de 
Rubielos relación circunstancial 
de los individu os que han solici 
tado las secretarios de los respec-
tivos Ayuntamientos. 
Pera la secretaría del Ayunta-
miento de Teruel hay 82 solici-
tantes. Treinta y una presentadas 
en el Gobierno y las restantes en 
el Ayuntamiento. 
Se han dado las órdenes de con-
ducción, desde la cárcel de Teruel 
a la prisión central de Figueras,, 
d e l recluso Vicente Tarrasón 
Monte, 
Hállase vacante la plaza de se-
cretario del Ayuntamiento de To-
rres de Albarracín. 
Se anuncia su provisión inte-
rina. 
